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方法：  2012 年 9 月 19 日～9 月 30 日にマットレス 519 枚を交換
し、その交換前 3 年間および交換後 5 年間の院内褥瘡発生を調








比較検討、マットレス交換前 1 年間と交換後 1 年間の院内褥瘡発
生数について比較検討を行った。統計学的手法はχ 2 検定を用い、
統計学的有意水準は 5%とした。2）年間の院内褥瘡発生率の算出、
1 年ごとにおいて、 (新規褥瘡発生者数 )  /  (新規入院患者数  +  前
年度末日の入院総数 )、を算出した。  
結果：1）マットレス交換前後 1 年間の比較：対象は、交換前 1 年
間において 16720 名、交換後 1 年間において 18302 名であった。
このうち、褥瘡が発生したのは、交換前が 184（1.10%）名で、交換後
が 137 名（0.75%）であった。両者間に有意差を認め（p < 0.05）、マ
ットレス交換によって褥瘡の発生率が低下していた。褥瘡の深さを
d1 または d1 以外で分類したところ、d1 の発生では交換前が 50 名
で、交換後が 35 名であり、d1 以外の発生は交換前が 134 名で、交
換後が 102 名であり、褥瘡の深さに関わらず両者間にも有意差を認
めており（p < 0.05）、褥瘡の発生率が低下していた。さらに褥瘡の
発生部位別に比較を行うと、仙骨 ・殿部 ・尾骨 ・頭部において両者
間に有意な発生率の低下を認めた。なお、いずれも期待度数は 5
以上であった。2）年間の褥瘡発生率：交換前の褥瘡発生率をみる
と、2010 年 1.39%、2011 年 1.49%、2012 年 1.64%であった。交換後
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